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ABSTRAK 
 
Rosyida Dewi. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MEMBANDINGKAN 
PECAHAN SEDERHANA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
PAIR CHECKS (Penelitian Tindakan Kelas pada Peserta Didik Kelas III SD Negeri  Asinan 
2 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep membandingkan pecahan 
sederhana pada peserta didik kelas III SD Negeri Asinan 2, Kecamatan Bawen, Kabupaten 
Semarang tahun pelajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilakukan selama dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap siklus meliputi tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas III SD Negeri Asinan 2 yang berjumlah 21 peserta didik 
terdiri dari 11 peserta didik perempuan dan 10 peserta didik laki-laki. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
uji validitas data yang digunakan yaitu validitas isi, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep membandingkan pecahan 
sederhana pada peserta didik kelas III SD Negeri Asinan 2 meningkat dengan penerapan model 
pembelajaran pair checks. Peningkatan tersebut terbukti dengan meningkatnya nilai rata-rata dan 
persentase ketuntasan klasikal mulai dari pratindakan, siklus I, sampai siklus II. Nilai rata-rata 
pada pratindakan sebesar 55,55 dengan persentase ketuntasan sebesar 14,28%, pada siklus I nilai 
rata-rata meningkat menjadi 73,55 dengan persentase ketuntasan sebesar 61,90%, pada siklus II 
nilai rata-rata meningkat menjadi 80,93 dengan persentase ketuntasan sebesar 90,48%. 
Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran pair checks 
dapat meningkatkan pemahaman konsep membandingkan pecahan sederhana pada peserta didik 
kelas III SD Negeri Asinan 2, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang tahun pelajaran 
2018/2019. 
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